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ではありません。ゆっくりと 1 日に約 1 度づつ西から東へ動いています。そ
して 1 年かけて空を一周するのです。これは地球が太陽のまわりを 1 年かけ














黄道 1 2 星座は星座の中でも特に歴史が古く 40 年以上昔、メソポタミア
（今のイラクあたり）の羊飼いたちによって作られたと考えられています。
さて、この星座と生まれた日の関係をお話しましょう。一番初めの星座は
3 月 2 1 日から始まっています。 3 月 2 1 日というのは春分の日です（年に
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